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CRONICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fác i l cobro a l Sr. A d m i n i s t r a d o r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
VINOS Y 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es e l p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc. , pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en l a CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
A ñ o X X I M i é r c o l e s 14 d e D i c i e m b r e d e 1 8 9 8 N U M . 1 8 7 5 
u ¡ i m com i i o 
en F r a n c i a 
De los datos e s t a d í s t i c o s reunidos en la 
Di recc ión g-eneral de Contribuciones i n -
directas de la vecina R e p ú b l i c a , resul ta 
que los v i ñ e d o s de esta n a c i ó n han rend i -
do en la ú l t i m a vend imia 32.282.000 hec-
tol i t ros de v ino , ó sea 68.722 menos que 
en 1897, por cuanto en el a ñ o p r ó x i m o 
pasado se elevó la p r o d u c c i ó n á 32.350.722 
hectoli tros. 
Los 40 mil lones que calcularon no po-
cos pe r iód i cos franceses, en vista de la 
e v a l u a c i ó n de la cosecha pendiente hecha 
por la Di recc ión de A g r i c u l t u r a en el ve-
rano ú l t i m o , han quedado reducidos á 
32.282.000 hectoli tros. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, en 
nuestro trabajo « S i t u a c i ó n v i t í c o l a de 
F r a n c i a » , publicado el 17 de Agosto , ya 
sostuvo que para apreciar debidamente el 
rendimiento que p r o m e t í a el v i ñ e d o f ran-
c é s , c o n v e n í a no fijarse ú n i c a m e n t e en s i 
eran m á s ó ' m e n o s los departamentos f a -
vorecidos. Para calcular con alg-ún acier-
to , e n t e n d í a m o s nosotros que era de abso-
lu ta necesidad tener t a m b i é n m u y en 
cuenta la impor tanc ia v i t í c o l a de los de-
partamentos. 
«El H é r a u l t , Aude, Gard y los Pirineos 
Orientales, a ñ a d í a m o s , aparecen con los 
siguientes n ú m e r o s en las dos ú l t i m a s 
evaluaciones: 
Año de 1897 Año de 1898 
Hérault 9 o 
Aude 98 
Gard 80 
Pirineos Orientales 92 
Esos cuatro departamentos p rometen 
este a ñ o poco m á s de la m i t a d que el a n -
terior , y esos cuatro departamentos r i n -
dieron en la ú l t i m a vendimia 19.008.319 
hectolitros de v ino , ó lo que es i g u a l , m á s 
de l a Imitad de la p r o d u c c i ó n to t a l , por 
cuanto en 1897 cosechó Franc ia 32.350.722 
h e c t o l i t r o s . » 
D e s p u é s h a c í a m o s la s iguiente p r egun -





los v i ñ e d o s en mejor s i t u a c i ó n que el a ñ o 
anterior, ¿ p o d r á n compensar los 8, 9 ó 10 
mil lones de défici t que l a m e n t a r á n e l H é -
rau l t , Aude, Gard y los Pirineos Orien-
t a l e s?» 
Y a hemos visto que no, por cuanto la 
p r o d u c c i ó n to ta l de 1898, comparada con 
la de 1897, acusa u n descenso de 68.722 
hectol i t ros. 
Francia se ve rá , pues, obligada á i m -
portar en la presente c a m p a ñ a tanto v ino 
por lo. menos como en la anterior , y á pe-
sar de la e l evac ión de los derechos a ran-
celarios y del tratado de comercio ajusta-
do con I ta l i a , podemos prometernos una 
buena e x p o r t a c i ó n con destino á la v e c i -
na R e p ú b l i c a . 
L A F I L O X E R A J N N A V A R R A 
De una c i rcular que acaba de publ ica r 
el Ingeniero p r o v i n c i a l de Navar ra , s e ñ o r 
G a r c í a de los Salmones, reproducimos los 
siguientes p á r r a f o s : 
« In s i s t e a q u í este Servicio en la reco-
m e n d a c i ó n que tiene hecha á los a g r i c u l -
tores de Navar ra , y es, « la de plantar 
pr imeramente las tierras poco calizas, de 
buen fondo y de mediana fe r t i l idad . Es 
a s í como se e d i t a r á n glastos i n ú t i l e s , y 
como se o b t e n d r á n beneficios inmediatos 
de los capitales inver t idos . 
L a E x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n d i s p o n d r á 
en los meses de Febrero y Marzo p r ó x i -
mos conferencias p r á c t i c a s para l a ense-
ñ a n z a del in je r to , y a c o r d a r á premios 
para los obreros que m á s se disting-an en 
la e j e c u c i ó n del trabajo, extendiendo d i -
plomas donde se certifique la ap t i tud de -
mostrada. La fecha y pueblos en que 
esas conferencias han de tener lug-ar, se 
a n u n c i a r á n oportunamente en el Bolet in 
Oficial. 
Todos los agricul tores de la p rov inc ia 
t ienen derecho á que se les haga g-ratui-
tamente el reconocimiento de las t ierras 
á la p l a n t a c i ó n , y á pedir a l Servicio de 
a g r i c u l t u r a cuantos datos estimen con-
veniente conocer. Para tomar b ien las 
muestras de t ie r ra existen hojas impresas 
en que se ind ica el modo de hacerlo, y el 
Servicio de a g r i c u l t u r a de la D i p u t a c i ó n 
e n v i a r á á los agricul tores y Ayun tamien -
tos todos los ejemplares que quieran . 
E n Navar ra es t á ya oficialmente au to r i -
zada la p l a n t a c i ó n de vides americanas en 
los siguientes t é r m i n o s municipales : A r -
tazu. Adiós , A ñ o r b e , Arta jona, Arr ias -
g o i t i , A n s o a í n , Aranguren , Arra iza , Be-
l a s c o a í n , B i u r r u n , B a r a s o a í n , Ber t izara-
na, Beire , Cirauqui , Cizur, Ciriza, Capa-
rroso, Eneriz , Esteribar, Egues, Ezcabar-
te, Echa r r i , E c h a u r i , Elorz, Falces, Guir-
g u i l l a n o , Guesalaz, G a r i n o a í n , Galar, 
Huer to , Iza, J u s l a p e ñ a , L a r r a s o a ñ a , L i -
zoa ín , Legarda , Leoz, Larrag-a, Monrea l , 
M a ñ e r u , Muruzaba l , Miranda de Arga , 
M e n d i g o r r í a , Olaibar, Olza, Olio, Obanos, 
Olcoz, Oloriz, O r i s o a í n , Olite, Pamplona, 
Puente l a Reina, P i t i l l a s , Pueyo, San-
s o a í n , San M a r t í n de U n x , Santacara, T ie -
bas, T i r a p u , Ta fa l l a , U t e r g a , U n c i t i , 
Ucar, U n z u é , U j u é , Vi l l aba , Vidaur re ta , 
Y o r r i y Z a b a l z a . » 
en I n g l a t e r r a 
L a cant idad to ta l de vinos importados 
en el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r l anda durante el mes de Noviembre ú l -
t imo ha ascendido á 1.935.393 g'alones 
(87.972 hectolitros) valorados en 748.720 
libras esterlinas, y clasificados por proce-
dencias del modo s iguiente: 
Galones 
España, vino tinto 282.615 





Alemania , 51.973 
Holanda 82.705 
Italia 42.889 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 169 
Otros países 25.263 
Total 1.935.393 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
del mismo mes de Noviembre del a ñ o p a -
sado, se observa que la i m p o r t a c i ó n t o -
t a l en Noviembre de este a ñ o ha tenido 
un aumento de 174.964 galones (7.953 
hectoli tros) en la cantidad y de 121.504 
l ibras esterlinas en la v a l o r a c i ó n . Consi-
derando en par t icu la r las dist intas p r o -
cedencias, se ve que ha aumentado la 
i m p o r t a c i ó n de los vinos franceses en 
193.347 galones (8.788 hectoli tros); la de 
los portugueses en 166.996 galones (7.590 
hectol i t ros) ; la de los t intos e spaño l e s en 
12.580 galones (572 hectoli tros); la de los 
procedentes de Holanda en 10.078 g'alones 
(458 hectoli tros); la de los italianos en 
7.219 g-alones (328 hectolitros) y la de los 
alemanes en 1.279 galones (58 hecto-
l i t ros ) . 
En cambio ha d i sminu ido la i m p o r t a -
c i ó n de los blancos e s p a ñ o l e s en 38.738 
galones (1.761 hectoli tros); la de los vinos 
australianos en 43.713 galones (1.987 hec-
tol i t ros) ; la de los de la Isla de Madera en 
21.499 galones (977 hectol i t ros) ; l a de los 
de las posesiones b r i t á n i c a s del Sur de 
Afr ica en 142 g-alones (6,50 hec to l i t ros) ,y 
la de los de «Otros Pa í se s» en 12.443 g'a-
lones (566 hectol i t ros) . 
C o r r e o A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevilla 1 1 . — La demanda de granos ha 
a ñ o j a d o m u c h o , y como consecuencia se 
han hecho escasas ventas para la expor-
t ac ión en los puertos del M e d i t e r r á n e o , 
Los precios apenas han descendido^ pero 
t é m e s e se a c e n t ú e la baja si pronto no se 
rfifmiman los pedidos. Hemos cotizado: 
T r i g o e x t r e m e ñ o , de 16,50 á 17 pesetas 
fanega; del p a í s , de 15 á 16; t r e m é s , de 14 
á 14.50; cebada, de 6 á 6,25; avena, de 
5,75 á 6; m a í z , de 9,25 á 9,50; garbanzos, 
de 15 á 27,50; habas, de 10,25 á 10,50, y 
yeros, de 9 á 9,50. 
E l mercado de aceites es el que se va 
animando, siendo muchas é importantes 
las partidas de l a nueva cosecha que cam-
b ian de mano. Semanalmente ent ran y a 
15.000 ó m á s arrobas, casi todas de nue-
vo , d e t a l l á n d o s e de 8,87 á 9,75 pesetas 
los 11,50 k i lo s , s e g ú n l a clase. 
Mucha calma en las ventas de v ino y 
en baja los precios , debido, m á s que á la 
subida arancelaria en Franc ia , á que l a 
cosecha en E s p a ñ a ha sido abundante en 
g'eneral. Como n o m i n a l , puedo fijar e l 
precio de 16 duros la bota de 500 l i t ros . 
Se a c e n t ú a l a baja en el g-anado de 
c e r d a . — ^ Corresponsal. 
#% Jaén 11.—Precios: T r i g o , de 57 á 
58 reales fanega; cebada, de 23 á 24; h a -
bas, á 34; yeros, á 30; m a í z , á 35; e s c a ñ a , 
á 16; a n í s , de 70 á 72; garbanzos, de 70 á 
120; aceite, á 39 reales ar roba de 27 l i -
b r a s . — M Corresponsal. 
* i Huesear (Granada) 8. — Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de h o y : T r i g o fuerte, á 13 la 
fanega; í d e m candeal, á 11,50; centeno, á 
8; cebada, á 5; panizo, á 7; har ina fuer-
te, de pr imera , á 5 la arroba de 11,50 k i -
los; de seg'unda, á 4,75; candeal de p r i -
mera , á 5; de segunda, á 4,75; c á ñ a m o , á 
12; í d e m colas, á 5; esparto l a rgo , á 1,25; 
í d e m de embarque, á 0,63; a l q u i t r á n ve-
ge ta l , á 2; v ino t i n t o de 11°, á 4 los 16,50 
l i t ros ; anisados dulces, de 20 á 35; í d e m 
secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón. 
#% Baena (Córdoba) 12. — A con t inua-
c i ó n anoto los precios corrientes en este 
mercado: Tr ig 'o , de 13,50 á 14,50 pesetas 
fanega; e s c a ñ a , á 5; habas, á ó; yeros, á 
8,25; gui jas , á 7,50; garbanzos, á 16,25 
los duros , y de agua, á 20 ; m a í z , á 8,75; 
aceite, á 8,75 la arroba; carne de vaca, 
á 1,60; í d e m de borrego, á 1 ,32 .—^ Co-
rresponsal. 
De Aragón 
Malón (Zaagoza) 12.—Ha te rminado l a 
sementera , r h a b i é n d o s e hecho en m u y 
buonas condiciones por las b e n é f i c a s l l u -
vias del mes pasado. En baja los t r igos , 
por lo que se retraen de vender los tenedo-
res; sólo se miden a lgunas hanegas (la 
hanega equivale á 22,42 l i t ros) á 17 reales. 
M u j lenta la venta de v ino ; algfunaa 
partidas se han contratado de 20,50 á 21 
pesetas alquez (119 l i t r o s ) . — ^ Corres-
ponsal. 
#% Pedrola (Zaragoza) 13.—Se e s t á ha-
ciendo la r e c o l e c c i ó n de la aceituna con 
hermoso t i empo. Ya hay tarea para d í a s , 
porque los olivos t ienen mucho fruto . L a 
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CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
cosecha es, pues, abundante en esta co-
marca, y lo propio parece ocurre en otras 
de Arag-ón, as í como en Navarra . Con esto 
venderemos barato el aceite, por m á s que 
resulta de excelente cal idad. 
Los sembrados e s t á n inmejorables.— 
Un Subscriptor. 
Calaceite (Teruel] 12.—Aunque en 
m i anterior , que no he visto inserta, daba 
y a l a g r a t í s i m a not ic ia de habernos l l o v i -
do con abundancia y hasta sobradamente 
para la siembra de cereales, veo que ha 
t ranscurr ido casi u n mes desde su fecha 
(15 de Noviembre) y debo, por tanto, repe-
t i r cuanto de i n t e r é s parezca. 
C r e í a m o s ya quedarnos s in sembrar por 
efecto de la s e q u í a , d e s p u é s de haber l l o -
v ido tanto en casi toda E s p a ñ a , cuando 
s in esperarlo se nos p r e s e n t ó u n i m p o -
nente temporal de l luv ias , a c o m p a ñ a d o 
de repetidos y estrepitosos truenos duran-
te tres d í a s , hasta conver t i r e l t é r m i n o en 
numerosas lagunas, tanto que, á pesar de 
l a suave temperatura y t i empo inmejora-
ble que a ú n s igue, apenas se ha podido 
sembrar, y ello con inmensos barrizales, 
l a m i t a d de los terrenos que á la perfec-
c i ó n t e n í a a l objeto preparados este labo-
rioso vecindar io . Mas, á poco que c o n t i -
n ú e el buen t iempo, se d a r á por casi te r -
minada t an impor tante o p e r a c i ó n a g r í -
cola. 
Parece excusado decir lo mucho que 
con las l luv ias g'anaron los olivos, a u -
mentando extraordinariamente su precio-
so f ru to , si bien el exceso de humedad 
ha producido bastante desprendimiento, 
dando l u g a r á general a la rma que, á m i 
j u i c i o , no tiene bastante fundamento, 
pues si cierto es que aparentemente se 
presentan notables soladas bajo los ol ivos, 
no es menos cierto que son y a muchas las 
que se han recogido, s in que su cant idad 
l legue á un 20 por 100 del to ta l que h a b í a 
en los á r b o l e s , n i aun mucho menos, y 
dicho se es t á que dicho desprendimiento 
no es de las olivas m á s sanas, sino de las 
d a ñ a d a s por uno ú otro concepto, pues 
que los olivos que las t ienen m á s robustas 
son los que menos han dejado caer, y 
m u y pocos, los m á s carg-ados de f ruto . 
Nuestra g a n a d e r í a e s t á de enhorabue-
na, y ofrece esperanza de sacar buena c r í a 
y poner carnes, puesto que, a d e m á s de 
haber reverdecido y aumentado los pastos 
con las l luv ias , es de suponer que abun -
a r á n en la p r ó x i m a p r imavera . 
Como era na tura l , los repetidos y abun-
dantes aguaceros der rumbaron m á r g e n e s 
y malecones, causando bastantes d a ñ o s 
en los terrenos hondos; pero que todos 
ellos no suponen nada en c o m p a r a c i ó n 
de los beneficios recibidos y esperanza 
para las cosechas del a ñ o v in ien te . Los 
r í o s no hay que decir, h a n bajado f u r i o -
sos y causado notables perjuicios en las 
fincas de las riberas; pero perjuicios que 
se e v i t a r í a n en su mayor parte con bue-
nas obras de defensa que los i n t e í e s a d o s 
debieron con t iempo realizar . 
Creo haber dicho t a m b i é n en m i ú l t i -
ma el buen resultado que en cant idad y 
calidad dieron nuestros v i ñ e d o s , pues la 
cosecha, aunque no completa, fué bas-
tante mejor de lo que se esperaba, si b ien 
por ahora no se observa demanda de sus 
caldos; lo contrar io de lo que sucede con 
l a o l iva , que se es tá vendiendo á precios 
remuneradores, hasta 4,25 pesetas deca-
l i t r o , y con bastante demanda, cuya d u -
r a c i ó n debe suponerse, á j u z g a r por el 
aumento de prensas en la local idad y los 
preparativos d é e x p o r t a c i ó n que se anun-
cia. Sólo las nuevas prensas h i d r á u l i c a s 
de la c o m p a ñ í a Sres. Ejer ique , Roig" y 
G a r c í a , elaboran grandes cantidades de 
f ru to , estableciendo la na tu ra l y favora-
ble competencia para el vecindario . 
Nuestra co t i zac ión es como sig'ue: T r i -
gos, de 5,50 á 5,75 pesetas doble decal i-
t ro ; cebada, de 2 á 2,25; avena, de 1,75 á 
2; m a í z , de 2,25 á 2,50; j u d í a s superiores, 
de 6,50 á 7; vinos, 14 á 16°, de 1,25 á 1,50 
decalitro; aceite c o m ú n , de 11 á 11,50; 
í d e m fino, de 13 á 13,50; carneros, de 20 
á 22 pesetas uno; carnes de carnero, m a -
cho c a b r í o y de cerda, á 1,50, á 1 y á 1,75 
pesetas k i l o r espec t ivamente .—A V. P. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 12.—Llevamos unos 
d í a s primaverales, que, j u n t o con la cala-
da que t ienen los campos, és tos presentan 
h e r m o s í s i m o aspecto, r a z ó n por la cual 
es de espera/ un buen a ñ o de cereales. 
De aceituna t a m b i é n tenemos buena 
cosecha, y la r e c o l e c c i ó n no se h a r á es-
perar. 
De v i n o h a b r á en este pueblo unas 
20.000 arrobas de buena clase, en su ma-
yor parte blanco. 
Los precios en el d í a de hoy, son: Can-
deal, á 52 reales fanega; je jar , á 50; ce-
bada, á 22; avena, á 20; aceite, á 40 la 
arroba; v ino t in to y blanco, á 9; patatas, 
de 5,50 á 6; a z a f r á n , á 200 l a l i b r a . — 
/ . & M . 
San Clemente (Cuenca) 11.—Con el 
hermoso t iempo que hace para la ag r i -
c u l t u r a , e s t á n los sembrados h e r m o s í s i -
mos, nacido todo sin haberse perdido un 
g r a n o . 
En cambio los precios de los frutos no 
e s t á n tan hermosos. En los t r igos candea-
les ha habido un ba jón tremendo: de 15 
pesetas á que se v e n d í a la fanega, ha des-
cendido á 12. 
.. En los vinos a ú n no hay precios. Las 
grandes bodegas lo t ransforman en alco-
h o l , y los p e q u e ñ o s cosecheros lo ofrecen 
á bajo precio, sin encontrar comprador. 
• E l poco a z a f r á n recolectado se es t á aca-
parando á 52 y 53 pesetas l i b r a . 
L a g a n a d e r í a tiene pastos abundantes, 
y van naciendo muchos y buenos corde-
r o s . — ^ . 6 ' . 
Í*f Tarancón (Cuenca) 13.— Ha empe-
zado la r eco lecc ión de la aceituna y los 
rendimientos son abundantes. E l aceite 
viejo se paga á 42 reales ar roba. 
Se han agotado las existencias de v ino 
a ñ e j o , h a b i é n d o s e cotizado ú l t i m a m e n t e 
á 13 reales arroba. L a venta del nuevo 
es tá m u y encalmada, y lo poco vendido 
se ha cedido á 10 reales. 
Superiores los sembrados. 
Ac t iva demanda de candeal, cuyo g r a -
no alcanza el precio de 55 reales fanega. 
La cebada, á 20, y l a e s c a ñ a y avena, 
á 16.—Un Subscriptor. 
Fuentidueña de Tajo (Madrid) 13.—El 
estado de los sembrados es s u p e r i o r í s i m o ; 
nunca los he visto mejores en esta é p o c a . 
Todos los productos que tenemos para 
exportar e s t á n en baja. V é a n s e los pre-
cios: T r i g o , de 54 á 56 reales faneg-a; ce-
bada, á 17; centeno, á 36; avena, á 16; v i -
nos t in tos y blancos, á 9 reales la arroba; 
v inagre , á 6; aceite, á 40.—Ün lector de 
la CRÓNICA. 
*^ Vellisca (Cuenca) 12.—Ha empeza-
do la r eco l ecc ión de la aceituna, obte-
n i é n d o s e grandes rendimientos de supe-
r ior ca l idad . 
E l mercado en baja. Cotizamos: Aceite, 
á 42 reales la arroba; v ino t i n to , á 10; can-
deal, á 52 fanega. 
M u y buenos los campos .—üf . 
De Castilla la Vieja 
Cetreros (Ávila) 11.—La cosecha de vino 
en este pueblo ha resultado menos que 
recu la r , y esto gracias á las l luvias de los 
primeros d í a s de Septiembre, que aunque 
t a r d í a s , la h ic ieron aumentar seguramen-
te en un 20 ó 25 por 100. 
La vend imia se hizo en m u y buenas 
condiciones, como asimismo la fermenta-
c ión ; los vinos han resultado, en general , 
secos, tanto que, a l contrar io de lo que 
todos estos ú l t i m o s a ñ o s ha ocurr ido, se 
pagan los duces y abocados, por lo mucho 
que escasean, hasta u n real m á s en arro-
ba. Todos salen con e l acostumbrado color 
rojo subido, franco gus to y g r a d u a c i ó n 
a l c o h ó l i c a (15° por t é r m i n o medio), que 
tan estimables los hace y el comercio de-
sea, especialmente para las mezclas con 
los de poco color y a lcohol , y por ello es-
peramos confiadamente que habremos de 
venderlos, si no á precio alto, á lo menos 
con mucha e s t i m a c i ó n . 
De v ino del a ñ o pasado puede decirse 
que se han agotado las existencias; apenas 
h a b r á n quedado 6 ú 8.000 arrobas, á cuu-
sa de no haber estado hasta ahora en con-
diciones de venta, pues como eran dulces, 
se remontaron en el verano, y no ha ce-
sado, hasta hace poco, esta nueva fer-
m e n t a c i ó n . 
Cotizamos: A ñ e j o , s in demanda, á 14 
reales; y nuevo, con reg'ular e x t r a c c i ó n y 
tendencia á sostenerse, lo seco de 10,50 á 
11; lo abocado, á 11; y lo dulce se l lega á 
pagar hasta á 12 la arroba de 16 l i t ros . 
Cuesta el arrastre, hasta la m á s p r ó x i -
ma e s t a c i ó n , cinco cuar t i l los de real , y un 
cuar t i l lo por r a z ó n de m e d i c i ó n en ar ro-
ba, s in que tenga otros, gastos, m á s que 
la c o m i s i ó n , concepto por el que se acos-
t u m b r a á pagar 10 c é n t i m o s de peseta en 
ar roba . 
M á s detalles d a r á el que subscribe, á 
q u i e n los necesite y pida.—Eusebia Cfon-
mlez y González. 
* \ Trigueros del Valle (Valladolid) 6.— 
D e s p u é s de una suave temperatura, ha 
vuel to el frío y escarchas, favoreciendo, 
s in embargo, á los sembrados, que e s t á n 
bastante buenos. 
Los t r igos , que se cotizaban á 52 rea-
les fanega, los pagan ahora á 46 y 47, 
i n i c i á n d o s e , por consiguiente, la baja. 
Las ventas de v i n o s iguen animadas, 
hasta la fecha, h a b i é n d o s e vendido en la 
ú l t i m a quincena unos 4.000 c á n t a r o s . 
L a cosecha se calcula en 44.000 c á n t a -
ros, todo clarete. 
Coreos ha recolectado 44.000 c á n t a r o s ; 
Cubillas de Santa Mar t a , 28.000. Estos son 
c á l c u l o s aproximados , porque en estos 
pueblos no se afora. De suerte que de los 
44.000 cosechados en Tr igue ros , han sa-
l ido ya de 10.000 á 11.000 c á n t a r o s . E n 
Coreos, de 7 á 8.000 vendidos. En C u b i -
llas, de 3 á 4.000, á los precios de 10,50 á 
12 reales c á n t a r o de 16 l i t ros , de 10 á 
11,50 y de 10,50 á 11,50, respectivamen-
t e . — E l Corresponsal. 
#% Santander 4.—Harinas: En nuestra 
plaza se cotizan: E x t r a a u s t r o - h ú n g a r a , 
de 19 á 19,50 reales arroba; p r imera su-
per ior , de piedra, de 18,50 á 19. 
Para la P e n í n s u l a se han|embarcado 754 
sacos en j u n t o . 
Rabas.—Son m u y reducidas las exis-
tencias en plaza, y como en los puntos 
productores se cotizan con firmeza, t iende 
á elevarse el precio de 21,50 pesetas saco 
de 80 k i los , que t ienen fijado estos a lma-
cenistas. 
Genieno.^-En plaza nada se hace. 
Cebada.—Se cotiza á 18,75 pesetas saco 
de 80 k i l o s . 
Maiz.—A pesar de la abundancia de 
ofertas que se reciben de la general idad 
de los puertos de la P e n í n s u l a , lo que de-
mues t ra que las importaciones han sido 
m u y considerables, s o s t i é n e n s e con m u -
cha firmeza los precios. 
No se esperan, por ahora, nuevos a r r i -
bos, que r e s u l t a r í a n á alto precio. 
Sigue v e n d i é n d o s e en nuestros almace-
nes, de 23 á 24 pesetas saco de 100 k i l o s . 
E l Corresponsal. 
Valladolid 12.—Hoy han entrado en 
los Almacenes generales de Castilla 600 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 50,50 
á 51 reales las 94 l ibras (29,19 á 29,48 pe-
setas los 100 k i los , ó 23,04 á 23,28 pesetas 
hectol i t ro) , y en los del Canal t a m b i é n 
entraron 800 fanegas de t r i g o , que se pa-
ga ron de 49 á 50,50 reales las 94 l ibras 
(28,32 á 29,19 pesetas los 100 k i los , ó 22,36 
á 2 3 , 0 4 pesetas hectol i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo han sido los 
siguientes: T r i g u i l l o , á 38 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 18; centeno, á 34; 
algarrobas, á 36; patatas, á 1,35 pesetas 
la arroba; har ina de p r imera , extra , á 
19,50 reales la arroba, con saco y sobre 
v a g ó n en esta e s t ac ión ; de todo pan, á 
18,50; de segunda, á 17,25; de tercera, á 
16,50; tercer i l la , á 9,75; de cuarta, á 17 
reales fanega, s in saco; comid i l l a , á 12; 
sa lvadi l lo , á 8; abijas, |á 22; a l b e r j ó n , á 
16; t r i g u i l l o , á 22.— E l Corresponsal. 
*^ Medina del Campo (Valladolid) 12.— 
En el mercado de ayer se presentaron 
3.500 faneg-as de t r ig 'o , que se pagaron de 
50,50 á 55,50 reales una, en alza; de cen-
teno, 100, á 29, 30 y 3 1 ; de cebada, 250, 
á 23; de algarrobas, 150, á 32; de g a r b a n -
zos, 40, á 80 y 185; de alubias, 50, á 24 y 
26; de p i ñ o n e s , 30, á 29 y 30. 
Ha r ina de p r imera , á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; h a r i -
n i l l a , á 15 reales l a fanega; comid i l l a , á 
10; salvadi l lo , á 6; patatas, de 4 á 5 rea-
les arroba; v ino blanco, de 18 á 19 reales 
c á n t a r o ; t i n t o , de 17 á 18; v i n a g r e , de 14 
á 15; aguardiente anisado de 18°, de 44 á 
45; de cerdos en canal se presentaron 50, 
que se vendieron á 60 y 65 reales arroba. 
T a m b i é n han entrado en este mercado 
de ganado lanar 4.000 cabezas para su 
ven ta .—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 12.—Tiempo de 
nieblas f r í a s . Tendencia del mercado, 
firme. 
H a n entrado hoy 40 fanegas de trig'O, 
que se pagaron á 50 reales las 94 l ibras . 
T a m b i é n entraron 200 fanegas, que que-
daron en depós i t o . Hay ofertas de |1.600 
fanegas de t r i g o á 52 reales las 94 l ibras . 
E l Corresponsal. 
Burg-os 11 .—Firme el mercado de 
ayer y animadas las compras. 
Tiempo bueno, y los campos bien n a -
cidos. 
En t ra ron en este mercado 1.400 faiiegas 
de todo grano, c o t i z á n d o s e á los s i g u i e n -
tes precios: T r i g o blanco, á 52 reales las 
92 l ibras ; ro jo , á 5 1 ; á l a g a , á 52 las 94; 
cebada, á 25 los 32; avena, á 17,50 los 26. 
En el de ganados entraron 163 parejas, 
339 bueyes sueltos, 8 terneras, 527 carne-
ros, 467 ovejas y 5 cabras. 
Para fuera se vendieron: 10 parejas, 81 
bueyes sueltos, 253 carneros, 157 ovejas 
y 2 cabras. 
Para la capi tal se vendieron: 6 parejas, 
37 bueyes sueltos, 1 ternera, 101 carneros, 
155 ovejas y 2 cabras. 
Precios que r i g i e r o n : de 460 á 465 pe-
setas las parejas, de 230 á 233 los bueyes 
sueltos, á 50 las terneras, de 17 á 19 los 
carneros, de 14 á 16 las ovejas, y de 25 á 
30 las cabras.—El Corresponsal. 
l*¿ Víllalón (Valladolid) 11.—Las com-
pras animadas y la tendencia del mercado 
firme. 
E l t iempo de nieblas^ y los campos 
buenos. 
Hay ofertas de 4.000 fanegas á 53 rea-
les sobre v a g ó n en Vi l l ada . y pae-an ó 
52,50. 
Las ventas han sido 2.000 fanegas á 
precio desconocido, por ser directa la ope-
r a c i ó n entre fabricante y vendedor. 
En t ra ron en este mercado 300 fanecas 
de t r i g o , que se cotizaron á 49 realeslas 
94 l ibras: centeno, á 33 fanega; cebada 
á 22 ,50 .—iíV Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 12.— 
El comercio de vinos con las Ant i l las que 
fueron e s p a ñ o l a s sigue en aumento; la 
e x p o r t a c i ó n á Francia declinando á causa 
de los exorbitantes derechos con que los 
vecinos de allende los Pirineos se defienden-
Suiza sigue solici tando cada d í a en mayor 
escala este mercado, aunque paulatina-
mente; los precios se resisten á declinar 
pero se sostienen con flaqueza. 
Cotizamos: Blancos, á 24 y 25 pesetas 
carga; rosado ó v í r g e n e s , á 22 y 23, y t i n -
tos, de 19 á 19,50. 
En la segunda quincena de Noviembre 
h á n s e exportado por esta e s t a c i ó n 1.334 
bocoyes a l extranjero y 2.791 pipas á U l -
t ramar . 
E l alcohol de v ino se cotiza á 102 duros 
la j e rezana .—/ . 
Reus (Tarragona) 5.—Avellana: 
Cosechero, de 43 á 44 pesetas saco de 58,400 
k i los ; c r ibada , á 46; negreta escogida 
p r imera , á 48; grano pr imera , á 75, y se-
gunda , á 70 qu in t a l de 41,600 ki los . 
Almendra.—Mollar en cascara, de 64 á 
65 pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza 
en grano, á 125 q u i n t a l de 41,600 kilos; 
la rgueta , á 120; c o m ú n , á 110. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 60 
á 70; blancas, de 45 á 50. 
Vi?ios t i n to s .Se cotizan los de los dis-
t r i tos de Tarragona y Val ls , de 20 á 22 
pesetas la carga de 121,60 li tros s e g ú n 
c ía se ; de nuestro t é r m i n o , de 19 á 23; los 
l lamados de Pie de m o n t a ñ a , de 20 á 22; 
Conca de B a r b e r á , de 18 á 20. 
Vinos blancos.—Tarragona y Valls, vír-
genes, de 28 á 30 pesetas por carga de 
121,60 l i t ros ; Montb lanch , de 25 á 28. 
Espiriius.—Destilado de v ino , de 100 á 
101 duros los 68 co r t é s , 35° , sin casco; re-
finados, de 24 ,50° , á 16 duros la carga; 
selecto de 39,40° , á 128 los 500 l i t ros , sin 
casco; extraf ino, á 126; p r i m a superior, 
á 124. 
Alcohol de orujo.—A 84 duros los 68 
c o r t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50°, 
á 14 duros la carga de 121,60 l i t ros .—El 
Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 6.—Vinos: Los 
blancos, de 25 á 35 pesetas carga de 121,60 
l i t ros ; t in tos de p r imera , de 21 á 24; í d e m 
de segunda, de 17 á 20; á destilar, 1,25 
el grado. 
Avellana.—Ex\ c á s c a r a , á 27,50 pesetas 
saco de 5 arrobas. 
Almendra.—Común, á 18 pesetas cuar-
tera; esperanza, á 20; mol lar , á 60 pese-
tas los 50 k i l o s . 
Espiriius.—De v ino , de 98 á 100 duros 
la jerezana de 68 cortes y 35°; de orujo, 
de 80 á 82 i d . i d . — . E l Corresponsal. 
¿*j Montblanch (Tarragona) 6. — Espí-
r i tus: De v ino , á 92 duros los 516 litros 
de 35°; refinados, á 15,50 los 121,60 de 
24,50°, s in casco; de orujo, á 83 duros los 
516 l i t ros y 35°; refinados, á 14 losl21,60 
y 24,50° sin casco. 
Holandas.—De v ino , á 13,50 duros los 
121,60 l i t ros y 19,50°. 
Anisados.— A 66 duros pipa de 19,50°, 
y, á 56 de 17 ,50° . 
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CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
ga; blancos, de 21 á 22; para la destila-
ción, á 4,50 reales por grado y carga.— 
E l Corresponsal. 
*# Lérida 1 1 . — T a m b i é n el mercado 
ú l t i m o ha estado poco animado, a c e n t u á n -
dose la flojedad en los precios y la t e n -
dencia á l a baja, como puede verse por el 
s iguiente l i s t ín : 
T r i g o monte , clase superior, de 19 á 
19,50 pesetas la cuartera de 73,36 l i t ros ; 
corriente, á 18,50; ñ o j o , á 18; huer ta , á 
18; cebada, de 6,50 á 7; m a í z nuevo, á 10; 
habones, de 11,72 á 12; habas de 11,72 á 
12; j u d í a s , de 22 á 27; aceite nuevo, de 9 
á 10 pesetas la arroba. 
E l mercado encalmado y con regulares 
exis tencias .—C • 
| % Olot (Gerona) 12.—Con gusto le 
par t ic ipo que los sembrados de todas cla-
ses e s t á n m a g n í f i c o s en esta comarca. Por 
eso sin duda acusa baja el mercado, en e l 
que han regido los siguientes precios: 
T r i g o , de 20 á 21 pesetas la cuartera de 
80 l i t ros ; mezcladizo, á 20; centeno, á 17; 
habas, á 16; m a í z , á 13 ,50. -72. 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 9 .—Tiempo bueno. 
E l mercado de cereales con precios fir-
mes y pocas existencias; el de ganado de 
cerda flojo. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en esta 
es tac ión (salvo va r i ac ión ) : T r i g o r u b i o ó 
fuerte, de 60 á 62 reales, fanega; í d e m 
blanco ó p i n t ó n , de 58 á 60; í d e m albar ó 
blanqui l lo , de 56 á 58; cebada, de 25 á 26; 
avena, de 17 á 18; habas, de 38 á 40; a l -
tramuces, de 26 á 28; garbanzos gordos, 
de 100 á 140; í d e m regulares, de 90 á 100; 
ídem menudos, de 85 á 90; l ana fina ne -
gra , de 90 á 100 la arroba; í d e m i d . b l a n -
ca, 85 á 100; í d e m basta blanca, de 80 á 
85; hierba cuajo, de 50 á 5 2 ; aceite, de 40 
á 44; v ino , de 10 á 12; cerdos de 10 á 15 
arrobas, de 48 á 50 arroba; í d e m de 8 á 10, 
de 47 á 4 8 . 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Ledesma (Salamanca) 9.—En el mercado 
de ayer han regido los siguientes precios: 
T r i g o , á 50 reales fanega; centeno, á 3 1 ; 
cebada, á 24; algarrobas, á 35; avena, á 
17; garbanzos, 120; patatas> á 5,50 a r r o -
ba; bueyes de labor , á 1.500 reales uno ; 
vacas cotrales, á 400; a ñ o j o s y a ñ o j a s , á 
500; cerdos a l destete, á 80; de seis meses, 
á 100; de a ñ o , á 300; de a ñ o y medio, á 
400; cebados, de 48 á 51 a r r o b a . — M Co-
rresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca] 9.—Todo el t r i g o presentado ayer se 
v e n d i ó en seguida. 
En los d e m á s granos t a m b i é n se sostie-
nen los precios, excepto en la cebada, que 
e s t á n d é b i l e s . 
Unos 200 cerdos cebados se han presen-
tado, v e n d i é n d o s e 150, de 48 á 53 reales 
arroba, s e g ú n clase y peso. A l mercado 
que viene se espera que se han de presen-
tar muchos, por conclu i r las siete sema-
nas de bellotera, y se cree que los precios 
han de bajar a lgo . 
Los campos no pueden i r mejor ; los 
sembrados han nacido rnuy b ien , y los 
pastos e s t á n muy buenos, comiendo el 
ganado lo que quiere. 
De garbanzos Se han vendido, en la se-
mana, unas 400 fanegas de clase fina. 
Se han presentado, en el mercado cf l e -
brado ú l t i m a m e n t e , 800 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 48 á 49 reales una; de 
centeno 300, de 28 á 29; de cebada 400, 
de 21 á 22; de algarrobas 200, de 32 á 3 3 ; 
garbanzos finos de 46 á 47 en onza, á 165; 
í d e m de 48 á 49, á 155; í d e m de 50 á 5 1 , 
á 145; í d e m de 52 á 54, á 140; í d e m de 55 
á 57, á 130; í d e m de 58 á 60, á 115; g u i -
santes, á 33, p r o c u r á n d o s e para el cebado; 
har ina de p r imera , á 20 arroba; I d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 14; ha-
r i n i l l a , á 10 fanega; cabezuela, á 7; sal-
v a d i l l o , á 6; patatas, á 4,50 ar roba .—El 
Corresponsal. 
Villamañán (León) 11 .—El aspecto 
de los campos es excelente, aunque no es-
t a r í a d e m á s l loviera , pues los terrenos 
fuertes no e s t á n b ien a temperados. 
A lgunos v i t icul tores e s t á n haciendo 
plantaciones de v id americana injertada, 
si b ien no con absoluta confianza, vistos 
los contradictorios pareceres que hay acer-
ca de los resultados p r á c t i c o s en otras 
partes, donde y a se han plantado; esto se-
guramente d e p e n d e r á del modo -de hacer 
las plantaciones. ¿No p o d r í a n los I n g e -
nieros a g r ó n o m o s de las provincias res-
pectivas dar una especie de cart i l las, para 
que por ellas pudiera e l v i t i c u l t o r r u r a l 
d i r i g i r estas operaciones? Entiendo e s t á n 
en el deber de hacerlo. 
Precios: T r i g o , de 42 á 43 reales la fa-
nega; centeno, de 32 á 33; cebada, de 25 
á 26; v ino t i n to , á 15 c á n t a r o . — O o -
o'responsal. 
Salamanca 10.—Durante la semana 
solamente se han facturado 6 vagones de 
t r i g o para Barcelona. 
Tempora l de nieblas y fr ío. 
Tendencia del mercado, firme. 
Pocos vendedores y buenas existencias. 
Hay de venta tres partidas de t r i g o de 
rentas, á 53 reales, y no hay compradores. 
De t r i g o al deta l l , viene m u y p o q u í s i m o 
a l mercado. 
L a c o t i z a c i ó n , en e l mercado d é ayer, 
ha sido la s iguiente: T r i g o de rentas, á 
52,50 reales fanega; í d e m á l de ta l l , á 
50,50; centeno, á 33,50; cebada, á 24; a l -
garrobas, á 35,50; avena, á 16; ba rb i l l a , 
á 50; r u b i ó n , á 49; garbanzos, desde 90 á 
180; har ina de pr imera , á 23 arroba; de 
segunda, á 22; de tercera, á 20; salvadi-
11o, á 5,50 fanega; patatas, á 5,50 arroba; 
v ino t in to y blanco, á 32 c á n t a r o ; cerdos 
a l destete, á 50 reales uno; de seis meses, 
á 120; de u n a ñ o , á 250; cebones en v i v o , 
á 52 a r r o b a . — M Corresponsal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 11.—En ú l t i m o s del p a -
sado mes t e r m i n ó en esta comarca la 
siembra, que antes no se pudo efectuar en 
r e g a d í o por el exceso de humedad que la 
t i e r ra t e n í a . 
E l estado de los sembrados es bueno, 
a s í como t a m b i é n el del monte , en donde 
el ganado encuentra abundantes pastos. 
E l o l ivar presenta buen aspecto en a l -
gunos rodales que hay con bastante fruto, 
el cual se e m p e z a r á pronto á recolectar. 
De v i n o , escaso movimien to y á 2 pese-
tas arroba; en cambio , hay buena de-
manda en c á ñ a m o para los pueblos de la 
provinc ia de Ciudad Real, en donde ya 
conocen los buenos resultados de dicha 
fibra: se vende de 12 á 12,50 pesetas a r ro-
b a . — i í 7 Corresponsal. 
De Navarra 
Paente la Reina 11.—No e s t á n t o d a v í a 
suficientemente claros los vinos de la ú l -
t i m a cosecha para que se pueda decir que 
ha comenzado la nueva c a m p a ñ a v i n í c o l a , 
por cuyo mot ivo las ventas son t o d a v í a 
nulas , y los precios h i p o t é t i c o s . Se cree, 
s in embargo, que c o m e n z a r á n entre los 
9 y 10 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) . 
Hay algunos propietarios, aunque to-
d a v í a pocos en n ú m e r o , que han dado 
p r i n c i p i o á las pesadas y c o s t o s í s i m a s 
operaciones del hondalán, ó sea del des-
fonde de las tierras, destinadas á la p l an -
t ac ión de v i ñ a s americanas. D icha labor, 
que es s in duda a lguna la m á s profunda 
y dispendiosa de cuantas por a q u í se prac-
t i c an , no cuesta menos de 13 á 15 duros 
robada, ó sea unos 140 á 160 duros por 
h e c t á r e a ; y si á esto se agrega e l impor te 
de las vides americanas, que t o d a v í a a l -
canzan u n precio m u y elevado, se c o m -
p r e n d e r á que la p l a n t a c i ó n actual de u n 
v i ñ e d o , exige de los propietarios conside-
rables sacrificios m e t á l i c o s . 
La tendencia general de los nuevos v i -
t icul tores es la de emplear como porta-
in je r to la Rupestris del Lot, en a t e n c i ó n 
á la elevada dosis de carbonato de cal , 
que se encuentra en estos terrenos, donde 
el c a l c í m e t r o de Bernard acusa cantida-
des de 40 y 50 por 100, no siendo de ex-
t r a ñ a r que haya terrenos que contengan 
mayor p r o p o r c i ó n t o d a v í a . Respecto del 
in je r to que d e b e r á n aplicar al porta-injer-
to adoptado, sea és te el que quiera, reina 
grande incer t idumbre entre los v i t i c u l t o -
res, pues mientras a lgunos se muestran 
decididos y exclusivos part idarios de la 
garnacha , ú n i c a variedad que a q u í se 
cu l t i va en g r a n escala, hay otros propie-
tar ios , m á s p r u d e i í t e s ó m á s avisados, que 
reconociendo algunas de las buenas cua-
lidades que d i s t inguen á la mencionada 
variedad, no cierran s i s t e m á t i c a m e n t e los 
ojos á algunos de sus defectos, como por 
ejemplo, su poca estabilidad en el coloi-
de sus vinos viejos, y el pronunciado 
gusto á rancio que adquieren cuando van 
envejeciendo, por cuyos mot ivos , y to -
mando la garnacha como base de sus 
plantaciones, d e s e a r í a n in t roduc i r a lguna 
otra clase de v id , que prestara á los pro-
ductos de la pr imera las cualidades que le 
fa l t an . ¿Cuál s e r á esa variedad nueva? 
He a q u í el punto de la g r an d i f i cu l t ad , y 
el que merece y exige el constante estu-
dio de los hombres de ciencia de este 
p a í s . — E l Corresponsal. 
*M Legarda 12 .—El resultado de la 
vend imia fué p o b r í s i m o , pues se h a b r á 
recolectado una cuarta parte de una co-
secha regular ; los vinos r e s u l t a r á n bas-
tante buenos, si bien n o a l c a z a r á n en cla-
se á los del a ñ o pasado; la venta no ha 
pr incipiado t o d a v í a , y de viejo no quedan 
existencias: se van descepando m u c h í s i -
mas robadas de v i ñ a s filoxeradas, y se 
nota a lguna act ividad en las nuevas plan-
taciones. T r i g o , á 25 reales robo; cebada, 
á 12; avena, á 10,50.—El Corresponsal. 
De ias Riojas 
San Asensio (Logroño) 12.—La cosecha 
de v ino ha sido bastante buena en can t i -
dad y las clases resultan excelentes. Se 
han elaborado m á s claretes que de o rd i -
na r io , y ya dan lugar á muchas ventas 
con destino á la p rov inc ia de Burgos , cu -
yos compradores los pagan desde 10 á 14 
reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . Como t o -
dos los compradores quedan m u y conten-
tos de los resultados, es de esperar s iga 
animada la venta de tan gratos v inos . 
Los sembrados e s t á n inmejorables . — 
Un Subscriptor. 
~% Hervías (Logroño) 12.—Desde que 
e m p e z ó la venta del v ino nuevo, raro es 
el d í a que dejan de cargar uno ó m á s ca-
rros . Toda la cosecha se ha elaborado cla-
rete. R igen los precios de 9,50 á 10,50 
reales c á n t a r a . 
E n toda la comarca e s t á n m u y satisfe-
chos los labradores por e l soberbio aspec-
to de los sembrados.—M. 
¿** Fiienmayor ( L o g r o ñ o ) 11 . — V a n 
v e n d i é n d o s e los vinos de la anter ior cose-
cha de 11 á 12 reales c á n t a r a , y h a em-
pezado la venta de v ino nuevo, pero con 
tan poca a n i m a c i ó n , que hasta l a fecha 
no se han ajustado m á s que unas 4.000 
c á n t a r a s . E l precio de este v ino ha sido 
de 10 á 10,50 reales c á n t a r a , y su destino 
para Francia , donde indudablemente lo 
mandan como muestra de la clase de v i n o 
recolectado en este pueblo. 
Los cosecheros consideran bajos los su-
sodichos precios, pero no les queda m á s 
remedio que aceptarlos a l v e r l a paraliza-
c i ó n que re ina en este mercado, á pesar 
de l a bondad de sus vinos.—(7. / . JB. 
De Valencia 
Valencia 12.—Aceites.—En A n d a l u c í a y 
Tortosa la cosecha es regular , c a l c u l á n -
dose en algo m á s de media cosecha. 
Del pa í s m u y poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites de la nueva cosecha son los s i -
guientes: Superiores del pa í s , á 58 rea-
les; ídem; Tortosa, á 54; í d e m medianos, 
á 43; í d e m inferiores, á 4 4 ; andaluz, nue-
vo superior, á 43; í d e m para f á b r i c a , á 
40; m a n í del p a í s , á 50; Mozambique, á 
48; manchegos, de 44 á 48, s e g ú n clase. 
L a plaza e s t á encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l ibras , 
fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este negocio se ha l la 
encalmado, y como precios anotamos: 
A l c o h o l , que s in ser refinado t iene 94°, 
c á n t a r o de 10,77 l i t ros , á 40 reales los 88°: 
í d e m , clase corriente, á 38; holanda, dé 
67°, á 28; í d e m de orujo , de 34 á 34,50 
los 88°; c a ñ a de la Habana de 30° , no 
hay; í d e m de 20°, de 49 á 50 duros pipa; 
bocoyes vac íos , de 200 á 240 reales uno. 
Arroces.— N ú m e r o 00, á 138 reales los 
100 k i lo s ; í d e m 0, á 140; í d e m 1, á 143; 
í d e m 2, á 146; ídem 3, á 149; í d e m 4, á 
152; í d e m 5, á 155; í d e m 6, á 158; í d e m 7, 
á 161; í d e m 8, á 164; í d e m 9 , á 167; í d e m en 
Cáscara : bomba, de 35 á 36 pesetas (escaso); 
a m o n q u i l í , de 23 á 24 pesetas los 100 k i los ; 
medianos de arroz, á 16 reales (escasos); 
har ina de arroz, á 36 pesetas saco de 100 
k i los , puesto sobre muel le ó e s t a c i ó n . 
Anis.—De M o n ó v a r , á 44 reales; í d e m 
de la Mancha, á 37. 
^ « í Z / r i ^ . — L o s precios, desde las p r ime-
ras ventas de aza f r án nuevo, han ido des-
cendiendo, y se cree s u f r i r á n a ú n m á s 
baja. 
Las existencias disponibles hoy á la 
venta son de 120 á 125 pesetas k i l o g r a m o . 
L a cosecha, en general , se supone ha 
sido mejor que la del a ñ o anterior. 
Habichuelas Pinet.—Nuevw, cosecha, 
superiores de 18,25 á 19 reales. Peso del 
saco de 7 barchi l las , 7 arrobas y 8 l ibras 
sobre v a g ó n en las estaciones de Va len -
cia ó Grao. 
Harinas.—Flor fuerza, no hay; í d e m 
especial, no hay; í d e m entera, no hay; 
í d e m flor blanca, marca F B , á 22,50 rea-
les arroba; í d e m especial blanca, marca 
E E y B , á 22; í d e m entera, marca E B, á 
01,50; í d e m entera pr imera , marca E, 
á 20,50; í d e m entera segunda, marca E, á 
20,2o; í d e m entera tercera, no hay; í d e m 
baja, no hay; í d e m flor dorada, marca 
D F , á 22,50; í d e m entera, marca D E, á 
21,50; í d e m entera p r imera , marca D , á 
20,50; í d e m entera segunda, marca D, 
á 19,50. 
Maiz.—Extranjero blanco superior, á 
22 pesetas; í d e m amar i l lo , de 18,50 á 19 
los 100 ki los . 
Patatas.—De la huerta de Valencia no 
hay; de A r a g ó n , á 8 reales arroba. 
Trigos.—Candeal, de 108 á 110 reales 
hec to l i t ro ; í d e m duro, de 112 á 115; í d e m 
de huerta , de 110 á 113; í d e m ceja, de 106 
á 108. Precios encalmados.—El Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
En adelante parece que las Aduanas de 
Francia se m o s t r a r á n m u y exigentes en la 
d e c l a r a c i ó n casi exacta del grado de nues-
tros vinos. 
Por el error de pocas d é c i m a s de dife-
rencia , d í cese t ienen i n t e n c i ó n de some-
ter á proceso verba l á los que tengan la 
desgracia de | equivocarse. Aconsejamos, 
pues, se determine bien la g r a d u a c i ó n del 
v ino . 
E l Sr. D . Anton io Blavia , Director de 
nuestra E s t a c i ó n E n o t é c n i c a en Cette, 
ruega á los exportadores le r e m i t a n mues-
tras antes de presentar los vinos en las 
Aduanas. 
La cosecha de aceite es abundante en 
A r a g ó n y Navarra . 
En la parte alta de la provinc ia de L é -
r ida ha nevado t an copiosamente, que 
hay puntos, uno de ellos e l monte Cadí , 
en el que la nieve alcanza una a l tu ra de 
m á s de u n metro . 
L a demanda de naranjas es m u y ac t iva 
en los mercados ingleses, habiendo subi-
do bastante los precios. En Londres se co-
t izan las naranjas de Denla de 9 á 12 che-
lines caja; las de Valencia , de 6 á 9, y las 
de M á l a g a de 5 á 7. 
T a m b i é n las uvas de A l m e r í a obt ienen 
buenos precios, pues r igen los de 9 á 16 
clieiines Darr l l . 
La r e u n i ó n celebrada el domingo ú l t i -
mo en el Centro de Labradores de V a l l a -
do l id , r ev i s t i ó g ran impor tanc ia . Concu-
r r ie ron numerosas representaciones de las 
Asociaciones A g r í c o l a s de la r e g i ó n cas-
tellana, y fueron aprobadas d e s p u é s de 
detenida d i s cus ión las bases del cuestio-
nar io que ha de presentarse á la Asam-
blea general . Dichas bases, todas ellas t an 
justas como vitales para la ag r i cu l tu ra , 
ya las publicamos en la CRÓNICA corres-
pondiente a l 30 de Noviembre ú l t i m o . 
E l Centro de Labradores a c o r d ó unirse 
á l a C á m a r a A g r í c o l a de Barbastro, y 
ofrecerla sus salones para la r e u n i ó n 
magna, que t ra tan de celebrar los a g r i -
cultores de E s p a ñ a . En la c o m u n i c a c i ó n 
que se d i r i j a á aquella C á m a r a , se expon-
d r á n los motivos que hay para que la 
Asamblea se celebre en V a l l a d o l i d . 
De todas las regiones de E s p a ñ a segui-
mos recibiendo m u y gratos informes del 
estado de los sembrados. 
L a cosecha de aceite resulta en E s p a ñ a 
mucho mejor de lo que.se esperaba. 
En la r e u n i ó n que el s á b a d o ú l t i m o ce-
l e b r ó l a A s o c i a c i ó n de propietarios de 
M a d r i d , se leyeron telegramas de adhe-
s i ó n de provincias y una e x p o s i c i ó n de los 
de Sevi l la , parecida á l a presentada en 
Zaragoza por las C á m a r a s de Comercio, 
documento en el que hay p á r r a f o s m u y 
e n é r g i c o s , por los que se solici ta ampl ia 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n adminis t ra t iva y verda-
dera moral idad. 
Los concurrentes a l acto usaron de la 
palabra, abogando por la d i s m i n u c i ó n del 
g r avamen sobre las propiedades urbanas 
y por e l impuesto sobre todos los valores 
p ú b l i c o s , á f in de que los rentistas contr i -
buyan á sobrellevar las cargas del Esta-
do, á cuyo objeto se adoptaron impor t an -
tes acuerdos. 
Duran te Nov iembre ú l t i m o se han ex-
portado, por e l puerto de Tarragona, las 
siguientes cantidades de vinos: 11.431 bo-
coyes, 2.632 pipas, 938 medias, 896 cuar-
tos y 338 octavos. 
Dicho m o v i m i e n t o , comparado con e l 
de i g u a l mes de 1897, acusa u n aumento 
de 430 pipas, 150 medias y 12 octavos, y 
una baja de 1.135 bocoyes y 86 cuartos. 
En la e s t a d í s t i c a de las importaciones 
de vinos en Francia , que acaba de p u b l i -
carse por l a A d m i n i s t r a c i ó n francesa, y 
que comprende desde e l mes de Enero 
de 1898 hasta el 31 de Octubre p r ó x i m o 
pasado, asciende á 4.403.747 hectol i t ros 
l a cantidad de vinos españo les comunes 
impor tada , y á 172.248 hectol i t ros la de 
los generosos. 
En i g u a l pe r í odo de 1897 se impor ta ron 
2 895.211 hectolitros de los pr imeros y de 
los segundos 167.379. 
Hay, pues, una diferencia en favor de 
l a i m p o r t a c i ó n de vinos de E s p a ñ a en 
Francia , durante los meses transcurridos 
del a ñ o actual , de 1.508.536 hectoli tros 
de los comunes y de 1.867 de los gene-
rosos. 
I ta l ia ha in t roducido, durante los diez 
primeros meses del a ñ o actual , solamente 
59.166 hectol i t ros, y Por tuga l 1.466. 
E l to tal de los vinos importados ascien-
de á 6.915.664 hec to l i t ros , inc luyendo 
2.322.177 hectoli tros procedentes de Arge -
l ia y 59.797 de T ú n e z . 
En la feria de Huesca ha alcanzado a l -
tos precios el ganado vacuno y mula r , a s í 
como las d e m á s clases, no quedando ter-
neras, vacas n i bueyes para cebar. 
Hasta el 9 de Octubre ú l t i m o h a b í a en 
E s p a ñ a 28 C á m a r a s A g r í c o l a s legalmente 
consti tuidas en los siguientes puntos: 
Albacete, A lba de Termes, A l c a ñ i z , A l -
m e r í a , Barbastro, Palma de Mal lorca , Cá-
diz , Barcelona, P u i g c e r d á , Jerez de la 
Fron te ra , J u m i l l a , Ledesma, M á l a g a , 
M a l d á , Madr id , Medina del Campo, Las 
Palmas de la Gran Canaria , Vi l la f ranca 
del P a n a d é s , Salamanca, Segovia, Serella, 
Tarragona, Tortosa, Valencia , Vendre l l , 
L o g r o ñ o , Vera (Almer ía ) y Zaragoza. 
Los agr icul tores , aunque lentamente, 
van entrando en la idea de asociarse para 
hacerse oír y respetar por el n ú m e r o , y a 
que aisladamente es d i f i c i l í s imo obtener 
beneficios para tan olvidada clase. En 
Cas t e l lón de la Plana, M o n t i l l a y algunas 
otras importantes poblaciones esencial-
mente a g r í c o l a s , t ra tan de const i tu i r Cá-
maras y Sociedades de labradores. 
Mucho nos c o m p l a c e r í a ver que los 
agr icul tores se agrupasen, pues ese y no 
otro ha de ser el camino para la regene-
r a c i ó n tan deseada. 
Parece que es un hecho la p r ó x i m a ce-
l e b r a c i ó n de una Asamblea de todas las 
C á m a r a s A g r í c o l a s y Sociedades de L a -
bradores de E s p a ñ a , y no s e r á e x t r a ñ o que 
és t a tenga luga r en Zaragoza, donde re-
cientementecelebraron la suya las C á m a -
ras de Comercio. 
La D i p u t a c i ó n de Vizcaya proyecta es-
tablecer una Granja Modelo que sirva de 
Escuela p r á c t i c a á los agr icul tores y g a -
naderos de d icha p rov inc i a . 
E l ganado de cerda ha tenido i m p o r -
tante d e p r e c i a c i ó n en los mercados de 
A n d a l u c í a , Ex t remadura y otras r e -
giones. 
Sobre los negocios de vinos en Franc ia 
escribe lo s iguiente e l Sr. Blav ia : 
«Con decir que estamos en las p o s t r i -
m e r í a s del a ñ o , é p o c a en la cual siempre 
se estacionan los negocios, y que e l co-
mercio no ha tenido a ú n t iempo de fijar-
se bien en las consecuencias que el c a m -
bio de tarifas o r i g i n a r á en los precios de 
los vinos i n d í g e n a s y e x ó t i c o s , basta para 
comprender l a calma re la t iva que se ob-
serva en los pr incipales mercados de esta 
n a c i ó n . 
A el lo, s in duda, ha con t r i bu ido t a m -
b i é n las no p e q u e ñ a s cantidades de v inos 
extranjeros que se h a b í a n colocado antes 
de la a p l i c a c i ó n de l a l ey del Candado y 
las 100.000 pipas, m u y cerca, que en tres 
semanas hemos impor tado pagando los 
derechos an t iguos , y que, como ya d i j i -
mos, i n f l u i r á n por m á s ó menos t i empo 
en los precios y en la demanda. 
Opinamos que han de pasarse a ú n bas-
tantes d í a s para saber lo que d a r á n de s í 
las circunstancias y e l sesgo que t o m a r á n 
los negocios una vez que los v inos de a l ta 
g r a d u a c i ó n , aforados s e g ú n el nuevo r é -
g i m e n , se p r e s e n t a r á n con m á s ó menos 
abundancia en estos mercados, y a que l a 
cosecha v i n í c o l a francesa, con l a de A r -
ge l i a y C ó r c e g a , que se eleva este a ñ o á 
37 millones de hectol i t ros , no la p e r m i t i -
r á n prescindir de nuestros c a l d o s . » 
Durante l a ú l t i m a semana salieron de 
los puertos de Valencia 271.000 cajas de 
naranja con destino á Londres, L ive rpoo l 
y otras plazas extranjeras. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13. 
París á la vista i 35 75 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 34 42 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 * id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idom »• 05 modiao botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndose 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5., principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar loa vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0Ar0 
J 2 L 
S E 
COCPiACS S U P E R F I N O S 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l q u e d e s e e c o m p r a r l a 
m e j o r t a b l a d e r o b l e p a r a 
c u b e r í a d i r í j a s e á D . V i c t o -
r i a n o E c h a y a r r i , d e O l a z a -
g u t i a ( N a v a r r a ) . 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
eeptogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende e l a l m a c é n - d e p ó s i t o de v i -
nos de Z u r i c a l d a y E c h e v a r r í a y C o m -
p a ñ í a , s i tuado en terrenos p rop iedad de 
l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e 
en l a E s t a c i ó n de B i l b a o , compuesto de 
p l a n t a baja de m i l me t ros cuadrados 
de superf ic ie y dos pisos al tos y con 
cabida de 10.000 h e c t o l i t r o s e n 17 t inas 
de r o b l e . 
Para informes d i r i g i r s e á los mismos 
en B i l b a o . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANIN0 ENÁNtICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, I N D I S P E N S A B L E P A R A LOS V I -
NOS D E EXPORTACIÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
L A A Z U C A R E R A 
DE 
A R A G Ó N 
Se a d m i t e n propos ic iones para e l su -
m i n i s t r o de abonos mine ra l e s d u r a n t e 
e l p r ó x i m o a ñ o . E n las oficinas de l a 
Sociedad, p l aza de l a C o n s t i t u c i ó n , n ú -
m e r o 5, p r i n c i p a l , se h a l l a de man i f i e s -
t o e l p l i e g o de cond ic iones . 
Zaragoza 7 de D i c i e m b r e de 1898.— 
E l Geren te , H i l a r i o A n d r é s 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Í16Í 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cu l t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el g-anado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, r iego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
P í c l a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARI 
M A D R I D ' * 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M A R T K É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íoroso , la rueda ve r t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for-
m a n el t ambor l l evan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
l í N B i D E V A P O R E S S E R R A Y C O M P . 1 DE M V E G A C I Ó N L A F L E C H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
Alicia, de , . . . 





SANTANDER T LA ISLA DE CUBA 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, de . . . . 5.500 tons. 
Ernesto, te... 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los -miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas y Guantánamo, Serra, el 9 de Diciembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas y Cienfuegos, Ernesto, el 14 
de id.—Habana, Matanzas y Guantánamo, Francisca, el 28 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
\SOpesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. LÍNEA DE PUERTO KICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , P I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 14 de Diciembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L l i E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
^"~^riiliw 
Y I G E N T E M A R T I N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
B E T O B A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE S5 A 5 5 PESETAS 
C a l l e d e S a n B l a s , n ú m e r o 6 6 , Z A R A G O Z A 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, num. 51 
PRIMERO Y UNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Fiandes, talla enorme. 
Liebres de la Pattagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Haza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumaun y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas*. E l mejor desinfectante inodoro 6 inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi 
na. Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
-»v cKKI AílAH HiloAr 
SE REMITEN CATALOGOS 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés.—La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á loa cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á, provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P E I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
L A B O R A T O R I O Q U Í M I C O D E L D R . O R T E G A 
C a r r e t a s , 14. —MADRID 
Ensayos y aná l i s i s de vinos, cervezas, sidras, espirifMS, licores, 
abonos, t ierras, harinas, minerales, ag%ias, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, e t c é t e r a , 
para los clientes 
D E T E R M I N A C I O N E S 
Del alcohol 
Del extracto 
De la acidez total < 
Del azúcar 
Análisis, comprendiendo los siete principales elementos. 






Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Fi l t ros Gasquet hasta 650 hectol i t ros por d í a . — F i l t r o s Eunla^ hasta 
50 hectol i t ros por d í a . 
Pasteurizadores para las grandes bodegas y las asociaciones v i n í c o -
l a s . — C u r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento de los vinos. 
Mangas filtrantes.—Material para v i t i c u l t u r a y v in i cu l tu ra .—Expe-
r imentos , Paseo del Prado, 30, Maquinar ia A g r í c o l a . 
An t i f e rmen to cr is ta l ino.—Clari f icantes .—Tierra de L e b r i j a seleccio-
nada y toda clase de productos e n o i ó g i c o s . 
GHAMPAGNIZAGION D E V I N O S Y S I D R A S 
SE MONTAN FÁBRICAS 
D i r i g i r s e á D . M . M a r a v e r , Q u i n t a n a , 3 8 . — M A D R I D , 
SUCESORES DE AMADOR PFEIFFER 
kfl Ingenieros y construc-
tore$ de máquina» para 
S la agricultura y para la 
¡g industria; premiadot en 
jfi cuantas Expos ic iones 
g han concurrido, con di-
kC plomas de honor, meda-
l l a s de oro, de plata, de 
S ronce,etc. BARCELONA 








por c a b a l l e r í a B 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Faorlcas y molinos para aceite, movidas a vapor, 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
ys Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
B5 con fuerza á vapor, k gas ó gasolina, á viento y á mano. S 
£ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ¡§ 
•B de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ^ 
bfi Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. >£ 
t£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar £ 
K« los productos de la tierra. ? ffl 
Efl Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó kfl 
c hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- g 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas y; 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. hB 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- g 
dos diámetros y formas. gj 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. g 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T o n o s 
FUNCIONAMIErtTO 
O R A D O S 
VAPOR 6 4 FUEGO DIRECTO 
INFORMES, D I B U J O S J J T A R I F A S FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué duThéátre, P A R I S . 
ANO XXI CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S AÑO XXI 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
M á s de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c i ó n de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da u n n ú m e r o á los que lo p i d a n . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en e l extranjero y U l t r a m a r . — D i r i g i r s e a l A d -
minis t r ador , cal le del Marqués del Duero, num. 3, segundo (& l a en-
t rada de l Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
f ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diploman de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bir$ctor-G trente 
D. AGUSTÍN VALLS BEUGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceitea pa-
ra -pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motlor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vap6r, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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A N T I G U O Y A C R E D I T A D O 
Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia , varios viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampl iar su neg-ocio, l a venta gene-
ra l en los dos pa í s e s , de a lguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA E M T A D O R A I W O S 
Ofertas bajo iniciales W . T . 4963, 
á Rudol f Mosse, Viena . 
CAPATAZ BODEGUERO CON TITULO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero 6 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación'Enoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEEEAI-ES. 
; / 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON REAL PRIVILEGIO) 
d o T l x e S p a n i s l i W i n e e a s l í O o n r p a n y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ v r v i l e g - i o H X J O O X J N E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión ágpera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CrQUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
• 
ilíJlíll C A M P O S E l í S E O S D E L É R I D A 
G R A N E S T A B I E C I M Í E N T O DE A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F L O R I C D I T O R A 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y C0DINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA, DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CUl-XIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas Clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamen 
económicos. v 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulDos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten 
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor 
correo, á quien los pida. 
